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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-..
MARíA ORISTINA
El Ministro df'. la Gl,le~l<.
VALERIANO "WEi·LER
· 8eñor Capitán genprri] de Cll.Btil!a la ~ueva.
Señor Ordooadm de p~os d-e Guen:a~
Exemo. Sr.: La Reina 'Regente dt:l Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.)," ha tenido á ~ien .nombrar
mi ayudante de campo, como Ministro de la Guerra., al ca·
ronel de Iuf!mterla D. Jó'a1'f'lbtRomeN Blhrcheírt, d-estinado
IlOtnalme-nte en el regimiento R:etrerva de Zafra núm. 7 t.
De real orden lo a:ilgo á V'- E. para su conooimiento y
efectos consigunmtes. Dioa guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid -5 de diciembre de 1001.
St1:BSECRE1'ARfA
DESTI:NOS "
REALES ORDENES
:.:
, Art. 2.0 Continuarii. este Ouerpo con la organización
que tenía antes de la indicada fecha, dedicándose á lo
1serVicios propios de su instituto, detalladdsen su regla-
melito del afio mil ochocientos setenta y dos, y á los de·
más relacionados con la adminif:traci6n provincial.
Art. 3.l} Dicha ti:ieria, organizada'y 'sostenida por la
Diputación provincial de Vizcaya, sólo dependerá del
~ Gobei'nador civil para lo re1'ativo 1\1 servicio de vigilancia
y consél'vación del orden jJúblico en la misma forma que
· el de MIqueletes depende del Gobernador civil de Guí··
I púzcoa, según determina la real orden de catorce de no."
: viembre de mil ochocientos ochenta y dos, y de la auto-! rioad militar, cuando declarado el estado de guerra, dej.e
! de prestar su peculiar servicio y se reconcentre para ejer-
I
· cer una Moión militar.
Dado en Palacio á cinco de diciembre ae mil nove-
l cien~os uno.
I
!
.·REAL. ThF.JÜRETO
·P.ARTE OFICIAL
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,' en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey 'Dim Al'fonl3O xru, y C'Omo Raína Regente
del Re-iílO,
Voogo·ah ~reutr lb Aigiliefite:
Articulo tO'Queda siü efecto Mi decreto de seis de
"hbrilde mil ochocientos noventa y dos, por el que !'le 01'-
ganizónrllitiüiitente el Ouexpo de M.u1on·es Cle la provincia
de ViZcáya. .
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SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.,
VALERIANa WEYLER
REAL DECRETO
EXPOSICIÓ~
ElEÑORA: I.,a Diputación provincial de VizCll.ya acuJe á
V. M. en súplica de que al Cuerpo de Miñones de aquella
provincia se le suprima el fuero militar que le fué ~.oncedi­
do por real decreto de 6 de abril de 1892, con el objeto de
que además de los !ervici08 propios de su in:¡!tituto pU0da
depempeñar los relacionados con la admilliEltración provin-
cial; fundándooe, por otra parte, para hacer dicha petición,
en lo precario del e~do económico de la provincia.
No ve el .Ministro que subscribe inconveniente alguno en
1locceder 11 ~H(l; 'peto bién erltendido, qUfI e¡,;te Cu€rpo ha de
quedar 001I1pletátnentei\. disposición del Gobernador civil
'ileVbtC8!Yft ~'Mdb tfqtléllo que fl6 relacione con el servicio
de vilgililnclíl. y óo~v'8eiÓ'Il dalO'td~n ¡)trblico en la misma
'fbmUl q.$ elffil1tIiqM~lllo está· 6el· de GuipÓZCOll, y de la
'uutoridlui íhUitl.rltdet!1ie el óiomer1to"qtIe,'de<llarado elElSta-
'0.0 M ~rmf Stl ~nóentTe e$ta melta pMa-·0jeroor:.una· 00-
'dón miH1i:iar..
En rm conpecuencia, el Ministro de la Guerra, de ncuerdo
'tlo-nel'~()deMitri'stros,tiene el honor de someter á la
.obhción. de V. M.el adjnnto proyecto de dooreto.
Madrid 5 de diciembre de 1901.
6 diciembre 1901
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
.,.
.. ~
...
D. O. núm. 272
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, so ha servido resolver, como resultaqo á
la instancia. que V. E. cursó 'á eete Ministerio en. escrito de 25
del próximo pasado, promovida por el cabo del regimiento de
Albu~ra numo 26, Manuel Peco Recaséna, en súplica de pasar
á un cuerpo de Melilla, que dicho individuo carece de derecho
á lo que solicita, por estar prohibidos los cambio! de cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demfts efectos. DiGS guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1901.
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1901.
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SEOCIÓN DE INl'AN'rDÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. t\ este
Ministerio en 30 de septiembre último, promovida por el
cubo del regimiento Infantería de Covadongll. núm. 40, Don
Mauricio San Martín Dabán, en súplica de que se le conceda
la rescisión del compromiso que voluntariamente contrajo de
cuatro ltñ'l8; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Re·
gE:nte del Reino, se ha servido desestimar la petición del in·
t~resado, con arreglo á la real orden de 31 de octubre de 1900
(C. L. núm. 215).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
@efior Capitán general de Cataluña.
------o '" _G
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Min.isterio en 9 de noviembre próximo pasaQo, promovida
por el cabo del batallón Cazadores de Estella numo 14, Juan
Iruretagóyena Susperregm, en súplica de que se le conceda la
rto'Scisión del compromiso que voluntariamente contrajo de
ctlatro años, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
to del Reino, se ha servido desestimar la petición del inte·
resado, con arreglo á la real orden de 31 de octubre de 1900
(C. L. nUD:!o 215).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para I1lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de diciembre de 1901. '
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia q~e cursó V. E. ti est.e
Ministerio, promovida por el Boldado del batallón Cazadores
de BarbaAtro numo 4, Francisco López Rodríguez, en Bolici·
tud de pasar al regimiento de Oórdoba n.úm. 10, con el em·
pleo de cabo que disfrutó en este último cuerpo, 8. M. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.-
COCl
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo'Vidapor Fernando
Trueba Aguinagalda, vecino de Zumaya, en la provincia de
Guipúzco8, y padre del cabo del ,regimiento Infanteda de
Valencia núm. 23, Pedro Trut\ba é reeta, en súplica. de que
se le conceda á su citado hijo la rescisión del compromiso
que por cuatro años contrajo voluntariamente, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino. se ha
servido <Íeliestimar la petición del recurrente, con arreglo á la.
real orden de 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. 215).
De orden de S. M. lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
DOCUMENTACIÓN
Excmo..Sr.: Vista la instancia que V.E. cursó á eete
Ministerio en 16 de septiembrtl último. promoviQa. por el
musico de tercera clase del regimiento Infantería. de Zamora
núm. 8, José López Carmona, en súplica de- que.se le dill-
pense, la pr~ntlloión de la 'parti<Jl' de bautismo, cuando
solicite el retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína
R~gente del Reino, de acuerdo con el Consejo ,f~upremo de
Guerra y Marina, se ha servido desestimar la petición del in·
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáFJ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1901.
WEYLEB
•••
DESTINOS
Señor Capitán general de Galicia•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ¡¡¡r.: Vista la instancia que V. E. oursó t\ este ",Q
Ministerio en 21 de noviembre próximo pasado, promovida
l)or el lXlllflstro afmero del regimiento Infantería de Navarra LICENCIAS
núm. 25, Pal!lcual Peñaranda Ramíro., en súplica. de que ~e Excmo. Sr.: Vi¡:,ta la instancia qu.e V. E. cursó á este
leconceda permuta con d del primerbatallón de Artillería de Ministerio tln' 6 de noviembre próximo pasado, promovida
plaza, D. Enrique Soler Ramas, el Rey (q. D. g.), yen su DOm· por el primer teniente de Infantería, de reemplazo.á,petición
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la. propia en esta región, D. ABrello García,Lavío, en .eolicitud
petición del interesado, con arre~lo á lo que prf'l'evtúa el dA cuatro meses de licencia para eva,cua~ asuntos 'propios en
reglamento de 23 de julio de 1892 (O. L. núm. 235). . Roml\, Milán y NApoles (Italia), el Rey ('l. D. g~)l Y en ,su
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y l nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle
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dos meses de licencia para los indicados puntos, con arreglo
á lo prevenido en la real ordeD. circular de 19 de abril úl-
timo (C. L. núm. 83).
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
á de diciembre de 1901.
WEYLER"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seño~es. Capitán general de la tercera región y Ordenador de
l pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE AB'1'ILLEBíA
",
ARMAMENTO Y MUNICIONES
,
Excmó. St.: Accediendo á 10 solicitado en 19 del mes
pí:óiimo pasado por el· coronel Jefe de la Zona de recluta~
miento de Oviedo D. Vietoriano Olorís y Trombo, el Rey
(q. D. g,), Yen su nombre la Rl:'ina Rpgt'ute del Reino, ha
tenido á bien disponer qne la fábrica de armas de dicha plaza
entrl:'gue al recurrente una carabina Mauser español modelo
1895, nueva, y- 60 cartuchos de guerra para la misma, rre't'io
pago en metálico efectuado en el estableoimiento, de GO pe·
setas importe del arma, del que corresponda á los cartuchos
valoradoB á razón de 147-52 pesetas el millar, y del gasto que
ocasione el giro de la última oantidad á la fábrica de Toledo,
que se hará á la brevedad posible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa gulU'ile á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagós de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en:l,.9 dé'r'mes
próximo pasado, por el capitán de Artilleria D. Elíseo Loriga
y' Parra', destinado en la Esouela central de Tito (Sección de
:M.8.d'rid), el Rey (q.. D•. g.), Yen 8U nombre la Reina RPgente
del ReÍl1'o. ha tenidó á bien disponer que el parque de Arti· .
IÍérib. de esta'corte'leentregue un mosquetón modelo 1874,'
en est~jo de servicio, y 60 cartuchos de guerra-para el mismo,
previó'pagoen metálico efectuado.en dicho parque, del im·
porte que á los expresados efectos de guerra asigne la Junta'
económica del establecimiento, la cual tendrá en cuenta que
ei solicitante debe abonar también los gastes que oaasione el
giro del valor del arma á la fábrica de Oviedo, y de los car-
tuchos á la de Toledo.
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos añ,os. Ma-
drid 4dé cÚóiémbre de 190L .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...........
DESTINOS
Excm'o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, hatElnido á bien destinar á la ComiRión
liquidadora del sexto regimiento de Artilleria de Montaña,
~fecta al tercero, al segundo teniente de Artillería (E. R.),
© Ministerio de Defensa
, D. Ricardo Seren Arias, que se halla afecto al octaVo depósito
de reserva del arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Rli}EMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la realordrn
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), 'Y accediendo
á lo solicitado por el primer teniente del tercer regimiento
montado de Artilléria D. Gonzalo Eeija y Morales, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
, servido concederle el pase á situación de reemplazo con resi-
dencia en Bilbao; debiendo entenderse que en esta situación
no podrá permanecer más de un año, y si ser colocado en
activo, cuando las atenciones del servicio lo reclamen.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de diciembre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DI Ct7EBPOS DE SEltVICIOS ESPECIAL!S
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista ia instancia que V. .ID. cursó á este
Ministerio con eu escrito de 15 de nov.iembre último, promo-
vida por el capellán primero del Clero Castrense, en situación
de excedente en la octava región, D. Manuel Rodríguez Pérez
. ,
en súplIca. de que se le conceda pasar á la de reemplazo con
residencia en la Coruña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti. 1()
solicitado por el recurrente, con arreglo á -lo prevenido en
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 4 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la octava región y Otdeu.ador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retito el primer teniente' -da la comandancia dala'
Guardia Civil de la Coruña, D. Pedro Váaqllez y Vázqllez, la'
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el"
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien 'disponer que oauBe baja, por'
fin del mes actual, ~n el cuerpo á que perténeoe¡ y ))áse -l\'
situación de retirado con reSidencia en la Coruña; resolvien- .
do, al propio tiempo, que desde·l.° de enero próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda. de .dicha
provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales.
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jnterin He dehll'minn el ddi-litivu tllle le cm .e¡,;ponda, previo
informe del Consejo tluprem() de Guerra y Marina.
De real ordtln lo oigo á. V. 1'1:. para ·l'lU conocimiento )'
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de diciembre de 1901.
demás efectoH. Diúll guarde tí V. E. muchos a~os. Ma·
drid 4de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señ,or Ord~Il..dor de p8~Oi de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo gupremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia CIvil y Ordtmador de
pagos de Guerra.
TRANSPORTES
. Excmo. Sr.: En vistll de la in~tan.cia.prQmovida por
D. Jpsé PoIq GÓp),ez, vecÍio de esa ciud.~l.'i. calle de. Bailén
nÚm. 54 bis, en súplica de paoaje por cUf'nta dd Estado
para trá"ladarse á 1& isln .le Uubft, jJor h.,.ber Fido, 8Pgún dice
.s~gúnd" i:enieiite de voiuntl»'io llltúihza<io¡¡ en dicha Anti-
Ha, ·el Rey (q. D. g.), Y €'n Sil nomhr,:, la Reina RE1gente dpl
Reino, pe h~ p,ervído der:estimar la petición del interl"l!'uqO,
por no haber "ido é4e claSlfit'ado en ninguno de los dos gru-
pOB.á q tle hace referenc¡a el arto 2.0 de la ley de 11 de abril de
1900 (C. L. núm. 88).
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. :fiJ. muchos años. Madrid
~ de diciembre de 1901.
WlllYLEB
_0""-
BUMINI&XROB
, .
lUxcmo. Sr.: Vis~a.]a inBtancia promovid,~ en 3()d~.$Qp­
tiembre último por el Presidente del Ayuntamiento d6.Gal-
dar (Gran Canaria), en ¡,.úplica de dispensa de plazo para
presentar á liquidación recibos de suministros hechos al
Ejército en el mes de mayo de este año, que no se pudieron
presentar con oportunidad por no estar requisitadoEl debida-
mente, el Rey (q. D. g.),y en.!'u nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado. como caso
comprendido en el arto 7." delainetruooión de:9o,e,aglWltode
1877 (C•. L. núm. 306),debiendo.hacer.f'la el abono. CQUAlite-
gloá IQ dett:rminado en el apartado letr~ C delart. 3.° de la
ley.de presupuest(\s vigente.
De re~l or<h¡n lo digo á V. E. para su C9n~imientoy de-
D;láa efectos. Dios guarde á V. E. muchos Moa. MadJiid 4:
de diciembre de1901. . . . . - .
WE~
Señor Capitán general de las islas Canaria!.
Sefior Ordenador de pagos ~~~uerra.
Señor Oapitán general de Cataluña.
- ...
IIOCIÓN DE,.6.DJctINIS'rBAo:IÓN KILI'1'A:a.
DEHTINOS
Excmo.8r.: El Rey (q. D.,g.), y. el} su nOD:!pre .la.Reina
Rl'gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el subins·
pector veterinario d~ primera pll;l!'le P" A.lejandro Elol~ Caíal.
Iilub¡;tituya en el cargo ªe Vocal"de. la ~uIlta. superi91 ,.ecoIl:ó·
micll. de remonta de Agllljnistración Mil1tar, y sin perjuicio
d~ su act~alcometido,al subinspector veterim1l'io ~~.eeguu.
d~ cla8~D. Dímas Martl,n y Alvare,?:, que lo venia desempe·
ñlmdo yha' ceaadoen' el 'mismo. ." .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
niás efe~tos. Dios guarde á V. .ro. muchos años. Madrid
4 de :diciembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
-.-
81COlóN :DI J'D'B'l'IOIA y DD!1JOliOS PASIVOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: En.e~ pleito p,rorpovi¡do p~r D.a ~tqoi/l.Viq­
toria Tomé' y Duque, contra la rE'al orden expedida por este
Ministerio en 8 de mayo de 1900, por la que Be negó á la re-
currente derecho ti pensión, el Tribunal de lo Contencioso-
administrativo del Consejo de Esiado, con feche. 21 de octu-
bre .últiixlO, ha dictado la sentencia cuyapa:tte dispositiva es
como sigue: .
<Fallamos: que debemos absolver y absolvemos' tí. laAd-
ministración general del E¡¡tado, de 'la demapda deducida
por D. Antonio Dqque, como tutor de·D.a .Antonia Victoria
Tomé. contra.la real ord~n del MilJis-terio dela .Guerra de. 8
de ml:l,Yo de 1900, que ,se dec~a fi~m-e y sub~i.stente:'>. Y ha-
biendo dispuesto, el R~y (q, D. g.), yen su npmbre.la R!ilila
Regente del Reino. el ct:mplimieI,Ifq de la. an~~riQr sev.tep,cia•.
de su real orden lo dígo á. V• .Bl. P~. su Ct),u~imie.g.toyde.-
más efectos. Dios guarde á V. E. mu9hoslmos. ,. '~drid
~ de diciembJ;e de 1901. ., . . . ... "
WlllY.LJllB
-
PENS¡ONES
&:ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del Consejo SUpl:flmO de.Gu~rra,y :M;tu:,inl\.
J~:x:cmo. Sr.: En, vista de la instanoia promovida por
n.a Cándida Espino Garoía, viuda del comandante de lufan-
teda D. Cosme Ortuorte Garcia, en súplica de rehabilitación
de pensión; y teniendo en ·cuenta que la intl'l'es.ada no acre-
dita en la fo.rma que determina el relil decreto de :11 de~o
último (C. L. núm,. 106), lúib"éi recobrado la nacio.Ilulidades-.
y 1pBfiolu. que perdió en virtud,dl? .la,re~,~orden de 26 de juüo d~,! . ., . . .
Excmo. Ar.: Vista la instancia gue V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de octubre ú: timo, promovida Vor eleargen·
to del l'l'ldmiento Dragones de Montesa, 10.0 de Caballeria,
Lorenlllo Estévez Calzada, en súplica de ab.ono de la gratifica-
ción de continuaoión. en filas, devengada desde 1.o dE' agoRto
de 1898 á fin de enero de 1899, el Rey (q.. D. g,), Y l'n su,
nombre la Reina Reg9nte del Reino~ hll. tl'llido á bien con- I
c¿d~r al interesado el abOllO que solicita, y diblpolll::lr que la
Cpmisión liquidadora. dl::ll'¡;gimit-lIto Jnballel'il:l de Pzarro.
núm. '30, formule la ('(lrrel'lpl·ndi!'lltt. rt>ldaIJ.a<'Íón, Sf'¡!ún au· '
toriza la real ordtilJ di: 11 d:' (,l'tub;e d· H:JOO ~C. L núme-
tQ 201). .
De real orden lo d~() á V. E. pala ..u conocimiento
© Ministerio de Defensa
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1900 (O. L. núm. 162), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rf'ina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
p.or el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 19 del mes
próximo pasado, se ha. servido de2estimar.1a referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. lll. muchos años. Madrid
4. de diciembre de 1001.
Señor Capitán gene:ral d~ Valencia.
Señor Pr.eaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CI'Q
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acufrdó con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha tenido
ti 'bien conceder á D.a María de la Consolación, D. Fernando,
D.a María del Pilar y D. José Argüelles y Leal, huérfanos del
coronel de Infanteria D. Celestino Argüellee y Bonet, la peno
sión anual do 1,650 pesetas, que les corresponde por el regla-
mento de Mo!!tepio militar, tarifa inserta en el folio 107 del
mismo, con arreglo al empleo y sueI.do disfrutados por el
causante; la cúal pensión se abonará á los interesados, por
partes iguales y mano de tutor legalmente acreditado, en la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, desde el
29, de octubre de 1900, siguiente dia al del óbito del ,causante;
ajas hembras mientras se conserven solteras, á D. Fernando
yD. José, hasta eL21 de abril de 1910 y 2 de mayo de 1920
en que, respeotivamente, cumpliran los 24 años de edad,
siempre que ant&s no disfruten sueldo del Estado, provincia
ó.munioipio; debiendo acumularse la parte de los que pero
dieren el derecho en los que lo conSerVaf:!@ll, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madriq
O·de diotemPre de 1901.
WE~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista d~ la inlltancia promovida pór
n.a Guillermina Car~~io y,ltl~n.a, residente en Santiago
de Cuba. en súplica de que sea'trans~itidaá su hija D9ña
Em'esttnil: '·Aeeusi(v·Rubio"lapwsión- que eJiH]QB:Cepto de
viuda de.l·cafJitan de Infanteria,reti-l'ado,.D. Euataquio ABen·
sio G1'lljera, le fué concedida por real 'orden de 21 de abril
de 1900, uI1a vez que la recurrente no puede disfrutarla por
haber perdido la nacionálidad españora~en tanto que la oon-
serva sucitada hija-y del caUBim"te; 'ytetl!le'l1do en cuenta que
no puede considerarse vacante la pensión, que ,se pretende
sea transmitidtt, riiientraela viuda est.éencondioiones de re-
cobrar la nacio»ali-dll.d perdida, á tenor d'8 ·lD preceptuado
en la real orden de 11 de mayo del aña ootml.l (0;·1;, núme-
ro 106), el R&y (q. D. g.), yen ,su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo~aliar.m.a.do,por e~,C~j,o Se·'
premo en 21 del pasado meli, se ha servido desestimar dicha
pretensión.
De real o:t'l1én lo digo á V. m.para su cOlíl'Qclmiento '1 de-
más efectos. Dios guarde áY. E~ muoholll años. Madrid 4
de diciembre de 1901.·
W~
Séñot,Preside,lltfl detCop.B~jQ Supremo de' Guma y Marina.
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]J"Jxtlmo. Sr.: El Rtiy (q. D. g.), yen sn ¡1ünibre la H¡.,]na
Regente del Reino, de acufrdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del pasado mes, ha
tenido á bien disponer que la pensión del Montepío militar
de 470 pesetas anuales, que por real orden de 4 de septiem.
bre de 1899 fué concedida á D.a Maria de las Niev€a Ruiz
del Valle, en concepto de viuda del primer teniente de In·
fanteria, retirado, D. B"nito Sáinz, y que en la actualidad Se
halla vacante por haber contraido segundas nupcias la su·
sodicha pensionista en 12 de agosto de este año, sea transmi.
tida á sus hijos y del causante D. Loreto, D.a María Magdale.
na y D.a Eulalia Sáinz y Ruiz del Valle, á quienes corresponda
según la legislación vigente; debiendo serles abonada, en la
Delegación de Hacienda de Cuenca, á partir del 13 de agosto
último, día siguiente al del matrimonio de su madre, por-
partes iguales y Ulano de tutor legalmente. acreditado, duo
rante su menor edad, á las hembras mientras permanezcan
solteras y al varón hasta ellO de diciembre de 1916, fecha en
que cumplirá los 24 años de edad, siemp.re que antes no ob-
tenga empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio,
acumulándose la parte del beneficio del huérfano que pier.
da su aptitud legal en los que la conserven, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
De real orden 10 digo ti V. E. para su oon~cimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1901.
, WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Manuela del Río Guerra, residente en Santiago de Ouba, en
súplica de que sea transmitida á su hijo D. Emilio Lozano
del Río la pensión que en concepto de viuda del segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Esteban Lozano Martínez.
le fué otorgada por real orden de 15 de marzo de 1899, una
vez que la,recurrente no puede disfrutarla por haber perdido
la nacionalidad española, que conserva su citado hijo y del
caps~nte;y.teniendo en cuenta que no PUel1e considerarse
vacante la pensión q\le se pretende sea transmida, mientras
la viuda esté en condiciones de adquirir la nacionalidad
perdida, á tenor de lo preceptuado eR real orden de 11
de mayo del año actual (C. L. núm. 106), el Rey (q. D. g.).
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con.
lo informado por ese alto cuerpo en 21 del pasado mea, se ha
serviq9 desestima): dich,apretensióJl..
De real,ordeq 10 djg!) á. V. E. para BÚ oonocimiento y de.
más. efectps. Dios guarde á V. E. muchos años. Mtt-
driq4 de diciembre dé 1901-
WEYLEll
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'Qt---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida ~r
Narciso Bartomeu Sala y corsorte,"padres del cabo que fué del
ejército de Filipinas, José Bartomeu Anguet, en súplica de
pensión; resultando que el fallecimiento del causante no
aparece comprobado una vez que en las relaciones de bajas
por defunción publicadas en el DIAltIO OFICIAL núm. 59 de
16 de marzo de 1900,' sólo consta un cabo José Bartolomé
sin segundo apellido, el cual no se identifica con el hijo d;
los ?ecurrentes cuyo apellido paterno es Bartomeu, y tenien.
do en cuenta que aunque fuese el mismo aquel individuo
nada se sabe de' 111;$ oirdUnstancias que en su muerte conca:
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8efior Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 28 de junio del año próximo
pasado, instruido á favor del carabinero de la comand~ncia
de Barcelona Manuel López Fernández Gonzáles; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado pcr el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
2g de noviembre próximo pasado, se ha servido conceder al.
interesado el retiro para Navafria (Salamanca), con sujeción
a lo preceptuado en la primera clase de la segunda sección
de la real orden circular de 18 de septiembre de 1886,-asig-
nándole el haber mensual de 7'50 pesetas, más una peseta
también mensual por el premio de constancia. de que se ha·
lIaba en posesión; debiendo satisfacérsele la cantidad total
de 8'50 pesetl.ls, por la. Delegación de Hacienda de dicha
provincia, a partir de la fecha en que cesó de percibir haberes
como en activo.
De real orden· lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4 de diciembre de 1901.
de acuerdo COn lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina se ha servido conceder al interesado el retiro
. . '
con SUlf>CIÓn á los arta. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de
1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, ycon·
servando fuera de filas la pensión de 10 pesetas, correspon·
diente á dos CrUces del Mérito Militar de que se halla en
posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 32 50 peset-as,
habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
Jaén, desde la fecha en que' cese ó haya cesado de percibir
haberes como expectante á retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~arde á V. E. muchos años. Madrid
4 de dicie.mbre de 1901.
Señor Director general de Carabineros.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la iOfltancia promovida por el sar-
gento, licenciado, Jerónimo Ruarto Aizcorbe" residente en
Pamplona, en l5úplica de que se le conceda la vuelta al ser-
vicio activo en el empleo que disfrutaba, el Rey (q. n: g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des·
estimar la instancia del recurrente, por carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para IilU conocimiento y de-
más efectos. DiCls guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1901.
WEYLEB
WEYLEB
0':---
Sefior Capitán general de Cataluña.
I3efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
rrieran. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina &gente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 23 del mee próximo pasado,
ee ha servido desestimar la referida inRtancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe. Ma-
drid 4 de diciembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia fechada en León,
promovida por Josefa Iglesias Fernández, domiciliada en la
calle Fernéndez Cadórniga nÚm. 15, viuda del soldado que
fué del ejército de Cuba Gregorio EElcapa González, en sú-
plica de pensión; resultando que las heridas que determina-
ron la inutilidad del reftrido soldado le fueron causadas en
la acción sostenida con el enemigo en los montes de Pinar
Redondo yrtstrella (Cuba), el 28 de octubre de 1877, ó Bea
con posteriorirlad al 22 de octubre de 1868, no hallándose
por tanto 5U viuda comprendida en los arta. 51 y 52 d'óll pro-
yecto de ley de 20 de mayo de 1862 ni en ninguna otra dis-
posición vigente s"bre el particular, el Rey (q. D. g.), y en
flU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremú de Guerra y Marina en
26 del mea próximo pasado, se ha servido desestimar la meno
cionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4: de diciembre de 1901.
Señor Capitán general dé Castilla la Vi&ja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi~a por
Juana Ortega Ibáñe!l, madre del soldado que fué del ejército
de Cuba Teodoro Azofra Ortega, en súplica de pensión; te·
niendo en cuenta que la recurrente al fallecer su hijo estaba
casada en terceras nupcias con persona que no era el padre
del causante, y que aun cuando después ha enviudado no
tiene derecho á la pensión que pretende por carecer de apti.
tud legal para {lercibírla en el momento de ocurrir el óbito
del referido soldado, sin que los hechos con posterioridad
oourridos puedan reconocerle una capacidad de que carecía
entonces, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente!
del Reino, de conformidad con Jo expuesto par el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo pasado,
fle ha servido deseátimar la mellcionllda instancia.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demáfll efectos. Dios guarde tí V. E. muchoi! años. Ma.
drid 4 de diciembre de 1901.
, WEYLEB
Sefior Capitán general del Norte. 118e60r Capitán general del Norte.
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RE';OIl I n:aOXÓN lll!I .u;;,;S ll:U'lIIWIS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por inútil I CRUCES
formulada á favor del solrlado afectu al regimiento Lanceros 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
da Sagunto, 8.° de Caballería, Alejandro Estudillo Agea; y ! Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
resultal!do comprebado su estado aciual de inutilidad, el i Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ltey (q. D. g.), yen I3U nombre la Reina Regente del Reino, I ha tenido á bien couQeder al comandante de Infantería 1)0-'
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Vicente Gal'cía López, la antigüedad de 13 de febrero de 1891
en la cruz de la referida Orden, y otorgarle la placa con la de
igual día y mes del corriente año, en que cumplió los plazos
reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')J Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de llcuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Oiden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al c9pitán de Infanteria D. Eduar.
do Calderón de la Barca Sampedro, la cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad de 12 de marzo de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1001.
WEYLER
Señor :Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
••0--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de S3n Hermenegildo,
se ha dignado conc~der al primer teniente de Caballería Don
Eduardo Fairen Moreno, la antigüedad de 2 de febrero de
1899 en la cruz de la referida Orden, en 'Vez de la que tiene
declarada.
De re~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
0.8'
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado cabo de vigilan-
tes de consumos en el Ayuntamiento de Carvera del Río
Alhama (Logroño), con l'll sueldo anual de 833 pesetas, el
sargento del segundo regimiento de Zapadores Minadorel!l
Justo La.torre Marco, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, Re ha servido disponer que el citado
sargento caUBe baja en el cuerpo á que per,tenece, por fin
del mes actual, y alta en el de reserva que corresponda, con
arreglo á lo dispuelOto en la real orden de 21 de mayo de
1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pugas de Guerra.
a ••
RECOMPENSAS .
, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de MaLilla núm. 2, Rafael Marán
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1Alcalá, en instancia que V. E. cursó,á este Ministerio con
su comunicación de 14 de noviembre pr6ximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al interesado la cruz de plata del Mé~
rito Militar con distintivo bll:.nco, por hallarse comprendido
en la regla primera del arto 6.° de la real orden cIrcular de
25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
. De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargentll
del regimiento Infantería de Melilla núm. 2, Julián Lópes
Delgado, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
su comunicación de 14 de noviembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido conceder al interesado la cruz de plata del Mé·
rito Militar con distintivo blanco, por hallarse comprendido
en la regla primera del arto 6.° de la real orden circular de
25 de septiembre de 1896 (C.L. núm. 260). '
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento '1
demas efectos. Dios gunrde tí V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1901. .
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
cmCTJLARlS y DISPOSICIONES
48 la Subseoretaría ., Seooiones de este Xinisterlo '1 d.
las :Direcoiones generales,
SECCIÓN DE CAJ3ALL!:RU
DESTINOS
Oircular. Los señores coroneles de los regimientos y pri~
meros jefes de las demás unidades orgánicas del arma, des-
pués de explorar la voluntad de los primeros y segundos te·
nientes que sirvan á sus órdenes, manifestarán á esta Sec-
ción, con urgencia, si existe alguno que desee ser destinado
tí los escuadrones Cazadores de Canarias, Ceuta y Melilla,
haciéndoles presente que el pasaje es por cuÉmta del Estado,
. con arreglo á la real orden de 5 de octubre de 1895 (C. L. nú-
mero 326).
Madrid 4 de diciembre de 1901.
El Jefe de la Sección,
Ped1'O Sarrais
Señor...
El maestro sillero del regimiento Dragones do Numancia,
Alfredo Iglesias Nogorol, pasa destinado al regimiento Caza.
dores de los Castillejos, en vacante que 'de su clase existe¡
verificando el alta y baja en la pr6xima revista.
Madrid 2 de diciembre de 1901.
El Jefe de la sección,
Pedro Sarrais
Señor.••
Excmos. Señorea Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones y Ordenador dé pagos de Guerra.
,
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1
SECCION DE ANUNCIOS
IUIIIIS18ACI01 UEl -01A81O OFICIAL' Y·COLECCIOI LEGISLATlVI·
"Ct
Precio en venta deJos tomos del cDiario Oficiah y «Colección Legislativa> y números sueltos de ambas publicacioaes.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los años 1876,1880,1881; 1884, 1.0 y2. 8 del 1885, 1887,1896,1897,1898,1899 Y 1900, á 5 peéetascada
uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. .
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de 1ft Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS StmSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN lIAOERSE EN LA rORMA' SIGt1IEN'rE:
1.· A le. Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Oolección Legi.slati1Ja, al ídem de 6 id. id. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de In alta
dentro de este período. .
Los pagos han de verificarse por adelantadQ.
La corr~lIlpondencia y giros al Administrador.
LltS reclamaciones de ejemplares del Diario OficiaZ,y Oolección Legislativa; qu.e,po-r extravío
llayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de 'un mes
para los subsoriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe d€dós númerós~ue pidan..'
-
, .'. , :
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y J>B LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Termlna<ra. lf$\1 ím.presión, pueden hacerse los pedidos. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señorea C01'OlleléS. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reHefta histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto com.pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre laA materias que afectan en todas las situacIorjeS que
te.ngan los seflores Generales, y la escala de Caballeros grandef'l cruces de San Hermenegildo.
~ halla de venta en la Administración del Di,ario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de . lQS eeñol:e.b. Fer
náudez Iglesias, Carrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago GÓmez., ]j'uencarral.9. .
.PRECIO: 3 PÉSETA.s
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